








































































































































































































































































































































































c Sレインボーブリッジ（ c KU言われたー）
t 言われた人はなんて言うんだっけ？（ c KU他・同じです）
c YTむ川橋 なんか山梨の方の
t よく知ってるね 田舎がそこなの？
























































































































































３ 富山市堀川小学校『生き方が育つ授業 上巻 理論編』長野印刷商工株式会社，１９８４
年．
４ 古庄 高『アドラー心理学による教育 子どもを勇気づけるポジティブ・ディシプリ
ン』ナカニシヤ出版，２０１１年．
研究ノート：コミュニケーション力を伸ばす学習のあり方
－１４８－
